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JUMAAT, 07 FEBRUARI – Kumpulan pensyarah dari Fakulti Psikologi dan Pendidikan (FPP) Universiti
Malaysia  Sabah  (UMS)  antara  yang  terlibat  dalam  menjayakan  pembentukan  Modul  Interaktif
Perkahwinan Kanak-Kanak (MIPK) versi sekolah rendah dalam satu bengkel yang dianjurkan oleh Jabatan
Hal Ehwal Wanita Sabah (JHEWA) dan Majlis Penasihat Wanita Sabah (MPWS), Kementerian Kesihatan
dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah di Kota Kinabalu baru-baru ini. 
Pensyarah  FPP  tersebut  terdiri  daripada  Ketua  Unit  Penyelidikan  Psikologi  dan  Kesihatan  Sosial
(UPPsiKs) Prof. Madya  Dr.  Muhammad Idris Bullare @ Bahari, Dr.  Lailawati Madlan, Dr.  Norsimah
Dasan dan Joki Perdani Sawai.
Menurut  Dr.  Muhammad  Idris  yang  juga  merupakan  Pengerusi  Jawatankuasa  Sosial  MPWS,  usaha
menghasilkan modul ini adalah rentetan wujudnya keperluan kepada satu modul yang lebih berfokus sesuai
dengan psikologi dan kontekstual kanak-kanak di sekolah rendah.
“Modul  ini  menyediakan  maklumat  dan  aktiviti  yang  inklusif  terdiri  daripada  pendekatan  psikologi,
bimbingan dan kaunseling, kesedaran seksualiti dan kesihatan serta kesedaran undang-undang,” katanya.
Dalam pada itu, Pembantu Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Norazlinah Arif berkata, modul
yang dihasilkan adalah satu usaha murni bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai perkahwinan
kanak-kanak.
“Perkahwinan  kanak-kanak  mampu  membawa  kesan  negatif  seperti  keganasan  terhadap  kanak-kanak,
penderaan  seksual,  fizikal,  mental,  psikologi,  perceraian pada  usia muda  dan  keciciran sekolah,” ujar
Norazlinah.
Selain  pensyarah  UMS,  bengkel  penyediaan  draf  modul  yang  berlangsung  selama  dua  hari  itu  turut
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melibatkan pegawai kanan kerajaan negeri Sabah, guru kaunselor, peguam, dan Badan Bukan Kerajaan
(NGO).
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